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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
_..,.
S:EC'CtÓN DE· E8'l'ADO uAton y CAMPAÑA
.' ~ '. ".' :..:....~:mGLAMEJ\TOS
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
intendente de 8jército D. AD'1Oai& Porta y de hláM, para
que fije su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dio~ gwude á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de p~g.()$ de Guerra.
Señot Capitán general de C~taluña.
Señor Ordenador de pa~os de Gp.err~.
da brigada de la división de Caballetía del primer Cuerpo de
. ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de licencia para Avila, Yepes (Toledo) y Mondariz
(Pontevedra), á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su 60nocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde· á V. E. muchos años.








Excm!? .~F r~r~ina~da .1a~Íl:a~a del pro:y?<:.~~ d~ Re-
glamento general para el Detall de los cuerpos ácl ~jMcft'O,
redacttldo por la comisión nombzada al efeGto por real o-rden
. de 24 de marzo de 1898, y antes de proceder á su aprobación
definitiva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha. servido di8pon~1' se en8lloye dellde lue-
go por el regimiento Infantería del Rey núm. 1, el de Caba-
LICENOIA8 Heria de Alfonso XII núm. 21, el primero de Artillería de
~. &. ~ A~iendo á ID solieiiado .poI' el general 1Montaña y el de Pen~ee €le IBgooi~ ~~do .~uéa
de brigadtt &. ~clManglano y Guajardo, jefe de la segun- V. E. cuenta detallada ti este Mipistet!o de su reaulittd¡j. con
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el teniente general D. Alvaro Suárez Valdés, cl1pitán ge·
neral de Castilla la Vieja, la Reina Regente del Reino, en
nombre de rm Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
dieponer que cese en el cargo de su ayudante de campo el
comandante de Ingenieros D. Adolio del Van. y Pérell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corl'espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este M~nistElriQ
por el teniente general D. Francisco Girón y Aragón, mar·
qUé~ 9.e~p.u~~q.a,~a:{l~M~@neralde Magón, la Reina Re-
gente del Remo l !fll rl¡<~~bre .~e,aUAUg].l8to Hijo el J:t;ey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cese en el cargo
de su ayudante de campo el capitán de Artillería J). Valero
Riera y V~6lJ.
De real orden lo digo á V.. E. par~ ~u conocimiento y
fines corr~sp'b~¿ie~iés. ·'rll~á'güarde á: V:' E. ~l'uchos años.
Madrid 17 de junio d& 1899.
~efíot OrdeiladQ:i; d,e pagos ile Guerr~.
Señor Capitán general de lá séptima región.
Señor Orllilmador de p'A~OS de Guerra.
Sefiar Capitán general de laquinÚl región.
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las observaciones que dicha experiencia aconseje, á fin de
mejorar en cuanto sea posible las condiciones del proyecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y quinta regiones.
RECOMPENSAS
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 14 del actual, ha tenido abien conceder á los jefes, ofi-
ciales y sargento que se expresan en la sip;uiente relación,
que da principio con el segundo teniente D. Antonio Alva-
rez Mora y termina con el capitán D. Teodoro Iraola y An-
tuñano, las gracias que se les marca, en recompem~a á los
servicios y hechos de armas que en la misma se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Señor...
Relación que se cita
POLAVIE,JA
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa qne se lel concede
Combate en Aguacate, ell.o de julio de 1898.
,'HERIDOS .
. , (2.0 Teniente E. R. D. Antonio Alvarez Mora••••.•.••• Cr~z ~e 1.- c~ase del ~féritoMilita,r con dií!-
ArtIllería••••••.••.•• 'í tmtlvo rOJo, pensIOnada.
(,Sargento..... .•• »Diego Fernández Rodriguez••••. Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Servicios de campaña hasta fin de ubril de 1898.
Inranteria ••••••.••••• \2.o Teniente E. R.I D. Adolfo Zamuy Cambray •••••••• ¡Cruz de La clasc del Mérito Militar con
. I distintivo rojo.
Operaéiones y hechos de armas á que han asistido, desde 1.0 de marzo de 1898 hasta fin de agosto siguiente.
Inr~nteria.•••••.•••••• IPriD}e; teniente. 'ID. J os~ Par~o Par~o •.•••••••••••. )Cru~ ?e .1.11 c~ase del. Mérito Mil~tar con
ArtIlleria .•.•••••••••. CapItan. _ ) Jose de lolosa Gurcia 5 dlstllltlvoroJo, penSIOnada.
Servicios y hechos de armas á que ha asistido, desde 8 de mayo de 1898'hasta fin de agosto siguiente.
Infanteria ••.••••••••• ¡Capitán .• ~ •••.•. ¡D. Miguel González Lázaro.•••••••• ¡Cruz de La daBe del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Servicios de campaña desde el 23 de marzo de 1898 hasta fin de agosto siguiente.
Artillería ¡COronel ...•..•.. ¡D. Francisco Ramirez Poblaciones. 'ICr~z ~e 3.a ~lase del.Mél'ito Militar'con·dis-
tllltlVO rOJo, penSIOnada.
Servicios de campaña hasta fin de agosto de 1898.
Estado Mayor•••••.•. '1' Comandante••••• /D. Juan Garcia Benítez ..•••••••.• '1 Cruz de 2.!I clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Coronel....... .. »Luis Moreno Navarro y Uria ••••• Mención honorífica.
Otro. .•. •..• .... »M~rc?lill,oGarcia Herce ....•••• '~Cruz de 3,- clase del Mérito Militar con
Otro .••...• - •• •. "HIlarlo Sa~1tanderHodriguez••.• , distintivo rojo.
Otro. • . • •• • •• • •• )) Manuel MlChelena Moreno ••••••
Otro.... »Eusebio Boy Tomás ..
1 f t i Otro. .. . . .• ..••. »Eduardo Francia y Polo.••..••.•n an er a... . . . . . . . . .. Otr A t . 'r '1" P . 1
o............ )) n on~o ,0rr~C1l<.'l, U;.l0 .••.•.•• Crtlz de 3.a clase del Mérito Militar con die-
Otro. • • • • . . • • • .. »Antomo Gaston Gaston. . •• • . • • . tintivo rojo penl:lionada.
Otro. ...• .. . . . •. »Leonaruo GOl1zálf'z Garcia....... '
Otro. • • . • . • •• • •• »Lésmes de I;ara González..•••••.
Otro ••••• ;...... »Ramiro AranzabeEstefania.•..•.
Otro. . . .• ••• .• .• ) Enrique VázquezySánchez Bregua¡Cruz de 2.a clase de María Cristina.
Servicios desde el 7 de febrero de U,J98 y herida recibida con motivo del desarme del batallón de Orden Público, '
ellO de noviembre siguiente.
Estado Mayor ••••••••• ¡Teniente cOl'onel.lD.. Francisco Fernándcz Llano•• ~ •. ¡Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
, .' \
Encuentro en Piñales (Habana), el 18 de e~ero de 1898 y operaciones en la Ciénaga, desde el 5 al 10 de abril siguiente.
¡cr,uz do La clase de María Cristina, que·, dando flin efecto la concesión que se leInfantería Capitán ••••••••• D. Teodoro Iraola y Antuñano...... hizo de la cruz de i,a clase del MéritoMilitar, según real orden de 25 de rebre-
1'0 últi¡:no (D. O. núm. 46)•.
, ' I
Madrid 16 de junio de 1899. POLA,VIEJÁ
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SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 ele
mayo próximo pasado, proponiendo para el ascenso al em-
pleo inmediato superior á los oficiales de ese ejército terri·
torial que figuran en la siguiente relación, que empieza con
D. Tomás de Sotomayol' Pinto y termina con D. Pedro Ramos
Machín, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados el
mencionado ascenso, por reunir las condiciones que determi-
na el arto 33 del vigente reglamento de dicho ejército t¡)rri-
torial, aprobado por real orden de 10 de febrero de 1886
(C. L. núm. 44), debiendo disfrntar en el empleo que se lea
confiere la efectividad de esta fecha, á excepción de D. Die-
go Costa Izquierdo, á quien corresponde ·la de 13 de diciem-
bre último, quedando todos afectos á los cuerpos á que
actualmente pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ..Madrid
16 de junio de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de las islas CaI:\arius..
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.




Primer teniente .• Bón. Rvu. de Canarias núm. 3 D. Tomás Sotomayor Pinto.•••.......... ICapitán.
Otro ..••........ Ic1em núm. 3............ .. »Aureliano Diaz Espinosa ldem.
Otro 'IIdem núm. 2............... »Luis Camacha González.•••.........• Idem.
Segundo teniente. ldem núm. 1. .• »Diego Costa Izquierdo Primer teniente.
Otro ..••.•... '" ldem núm. 1. ". .. . .. . »~icolás de Fuente Gnrcia.. " .....•... ¡ldem.
Otro.••....•.... IdE'm núm. 4............... »Salvador Cabrel'l1 Galindo IIdem.
Otro ..••..•. ; ldem núm. 5...•....•..... 1 » Esteban Ma1'ten Dominguez ldem.
Otro .. . .•..••. ldem núm. 4 "1 }) José Segura Gurcía ldem.
Otro ldem núm. 1... . .. . . . . .. . .. »Manuel Olivera Natera ldem.
Otro ldem núm. 1............... »Juan Rumen Garcia Idem.
Otro. . . . . . . . .. . ldem núm. 1.. . . . . . . . . . . . .. »Agustin Quimera del Castillo .•..•... Idem.
Otro Idel1l núm. 2 , .•. »Pedro Hamos Machin ldem.
-------...:..__ .._ ,""" ....,._~,......,.'""""'''..,•..,.'''''"... ,.,... -""L,...".,••..,. ,.,..""''''~ ".,.,• ..,.'.':'""•.",_'"".,>"':.."',.,.,..'",.:> .".•""_.",..;.,...,..-----------
:Madrid 16 de junio do 1890. 'j?OLAVIEJA
\
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió tí. este
Ministerio en 4 del mes de mayo próximo pasado, consul·
tando la situación que COlTcsponde al l3argento repatriado
de Cuba Francisco Eusebio Expósito, el cual pasó á dicha isla
con las compañias destinadas al primer batallón del regio
miento Infanteria de Granada, en el mes de agosto de 1896,
en permuta con otro de igual clase y cuerpo, y solicita se le
conceda la continuación en el servicio activo; y resultando
que dicho sargento, según consta en su filiación, pertene·
ciendo tí. la situación de segunda reserva fu.é admitido como
substituto para servir en Cuba, en las condiciones que esta-
blecia la real orden de 23 de julio de 1895, para los de la re·
cluta voluntaria, habiendo percibido las gratificaciones seña-
ladas á las de dicha procedencia en la expresada real dispo-
sición, elRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que á
dicho sargento le son aplicables las disposiciones contenidas
en la regia 6.a , arto 9.° de la real orden de 12 de agosto de
18!)8~C. L. mím•.277), no pudiendo 'concedérsele la conti·
nuación en el servicio y debiendo expedírsele la. licencia
absoluta por haber .servido .el tiempo que determina la vi·
gente ley de reclutamiento y reemplazo, en harmonia (;onlo
resuelto en la real orden de 30 de o~tubrc de 1889 (C. L. nú-
mero 532).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
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Excmo~ Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó á este
Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el sargento
del disuelto regimiento Infanteria de Alfonso XIII de Cubaf
Pascual Fernández Abad, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio activo; y resultando que dicho
sargento procede de la recluta voluntaria, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la instancia del intE'resado, con arreglo á lo dis-
puesto en la regla 6.a, al't. 9.o de la real Qrden de 12 de agos-'
to de 1898 (C.L. nú,m. 277).
De orden de S. M. lo digo a v, E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen /Su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los Sal'bentos
que figuran en la siguiente relación, que empieza eon José
Diaz Ferrón y termina con Gregorio Echavarren García, pa-
sen destinados á los cuerpos que guarnecen !ti plaza de Áfri-
ca, expresados en la misma, 'por' estar comprendidos en el ar-
ticulo 5.° de la real arder. de 25 de septiembre de 1896
(C. L. nÚm. 2(0). . .
De real orden lo digo á V. E. par8¡ su co,nopin;dento y de7
más E:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Melilla.
Señore~ Capitanes generales de la primera, tercera y aex.ta
reglones.
lffl6 18 jtlÍ1i~ 1899
.Belaci~ que se cita
.D. O. nú,lll1. 132
'"
n . ...




Sar.gento ••.••..• ,José Día:>; Ferrón ....•...•..•.••••. Regimiento de Otnmba núm. 49 Regimiento de Afu'ica núm. 4.
Qtro•.•....•••.. !~IanuelFillov GÓmez ..•... " ....•. Idem de LE\ón nÚEll. 38 ....•.. 1de111 id.
Otro~ .......•..• !-Joaquín Roniero Lozano.........•.. Idem de Zarngoza. núm 12 '" Idem íd.
Otro..•..•••.••. ¡D. Gregario Echavarren Garda.•... , Idem de ¡jan Marcial núm. 44 Disciplinario de Melilla.
I , . i
Madrid 15 de junio de 1899.'
PaLAVIEJA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-), Y en su nombrelaRei-1
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los sar- I
genios que figuran en la siguiente relación, que empieza con I
D. Jesús Alvaraz Pérez v termina con Aureliano Bllendía Bo- '1'
nal, pasen destinados á los cuerpos que se expresan en la .Señor Coman.dante general de Melilla.
misma, por estar cúmprel1llidos en la real orden de 25 de sep'l
tiembre de 1896 (C. L. núm. 260), y con -árreglo al arto 3.° Señores Capitanes gelferales de la euarta, se:¡¡:ta y OQtava :re·
de la de 13 de julio de 1897 (C. L. núm. 192J y regla 17 de I giones.
la real orden circular de 17 de d'iéiembre ,-mimo (C. L. g-Q'
mero 373). --
1
RelaciÓn que 8e cita
I í
Clases NOMBRES j Cuerpos á que pertenecen Cllerpos lÍo que se lell l1estJ,na
Sargénto ..•.... D. Jesús Alvarez Pérez .••..••'•.•.. Reg. de Africa núm. 4 .••... Reg. Constitución núm. 29.
Otro ............ » Manud López Ubeda•.•.....••• Disciplinario de Melilla ..•.• Idem Murcia núm. 37.
Otro .......•.... » .Juan Sarret Colomer .•...•.•... Reg. de Afríea núm. 4 .•••.. Idem !:lan Quintín núm. 47:





Madrid 15 de junio de 1899'. PorJAYIEJA
"
EJÉRCITO TERRITORIAL Dg CANARIAS
lTIxcmo. Sr.: Visto el escl'itode V. l<J., fecha sa de cH-
cie~lpre último, referente al aspirante al empleo de segundo
teniente de esé ~jército territorial D. Miguel Armas Marti-
nón, el Rey(q. D. g.), y en su nom.bre la Reiná Regente del
Reino, ha tenido abien concedet al iriteresado el mencio-
na~6_em~leo ,:con, la~.fe~tividad d~es~a fécha como. cornp~'en­
dHlo ÉlJ1 el aH. 36'délvigente reglamento-de dicho ej'ército
territorial y en la real orden de 27 de abril de 1898 (C. t. nú-
mero 131), debiendo quedar afecto al batallón de Reserva de
eSMS isItlA número 106.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V.- :liJ. muchos años. Madrid
16 de junia de'1899.
POLAv'IEJA
Seflól' Cap:i.tárt general de las islas Canarias.
Señor Ordenadw. d.\'l ,pago~ d~ Gl1e~r~_...
~
UETIROS
.Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglMneritaria
para el retiro el tenienté' coronel de la escala activa de Infan-
1erHt, con destino e1il el regimiento' Retlerva de HfJsellón nú-
merO 80, D. nanci~sco Plans Go11, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que causa baja, pot fin del lnEil> iHlttial r en
el ~Fm!l á que pertenee~,y Pf\Sa á situaoión de: retirado oon
~esidencia en Barcelona, resolviendo, al propio tiG~gf q.ue
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desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de Barcelona, el haber provisional de
450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le COfl'E\sponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra. y Marina.
De real orden lo digo 4 V. lJ}. para su conocimiento y
fi.n,e.s cOl1siguentes. Dios guarde á y. E. muchofJ añQs.:!'4a-
drid 16 de junio de 1899.
PO~.AVIEJA.·
Señol Caf¡itán general de' Cfataluña.
Señores Presid!3nte del Oonaejo Supremo de Guena y.Ma¡;in&
y Ordenoool' de pagos.·,da Guerra. ..-
EXCD:J.O'. Sr.: . Accediendo ili 10' soHéi'tadopor al cOn'l.an~
dante de la escallt de' resetva de Infanteria; afecto alregi-
miento Reserva'de Orenae, D. Fidel Fidalgo Alvarez, la Reina:
Regente del Reino, en nOmbl"e de ¡JU Augu$t-o Hijo el Rey
(q,••P. g;). ha 'te:niuo4 bión concf,ldetlp61 .reMl:.o" ..~parO; .;}{tft.gt>¡
(Orenf;c), y disponer que cause buja, por fin del D,16fi actual,
en el arma á q.ue p~rtenece; resolviendo, al propio 'Mempo,
qUQ desde 1;0 de julio pró:ldmo nnidero ea le abone, por la
Delegación de Hacienda de Orense, el haber provhdonnl de
375 pe~etas ÍU@llsuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De roa! o:¡:den lo di~o á. V.;m. para su conocimiento y
-D. d. nt1m. 1~2 la junio 1899
fines consiguientes. Dios goorde á. V. E. mach.os años.
Madrid 16 de junio de 1899.
POLAVIESA
Sefior Capítán general de Galicia.
.8eiíOl'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. 81'.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la escala de reser'Va, afecto á J.a i
Zona de Cácere~ núm. 40, D. Agustín Rubio Molan?: la Reina I
Regente del Rmn:o, en nómbre de 'SU Augusto HIJO ei Rey I
(q. D. g.), ha tenido ab.ien disponer que.Cau,s0 ha.ja, porfin I
del mes actual;en el arma a que pertenece, y pase á situa- I
ción de retirado con residencia en' Piedras Albas (Cáceres);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi-
mo venide¡;o se le abone, por la Delegación deFL.'l.cienc1a de
Cáce;r.es, el oober provisional de :&50 pesetasmem;:uales, inj¡e-
rins(} ¡l~tFlrminael definitivo que le correspmlda, previo in-
forme de Conse;jo Bupremode Guerra y Marina.
])e real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Bfllñor Capítá~ gen-eral de CastiJ.la la Nmrva y Extremamara.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
_IJal'á el il:etiro el p¡rimex teniente de la escala de reserva de
Infantería, afecto al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62,
D. F,er.aando T-ena T-apia, la Reina Rcgente del Reino, en
J¡),Qmbrede su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes nctual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Monterrubio (l3adajoz); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de HaCienda de Badajoz, el haber pro-
-'Visional ,de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina
;el} aeü,itivo q;ue_J.eaorresponda, previo :illformedel Consejo
~upremo de Glilerna y Mar1F}a.
De real oo:deLl 1Gl digo -á V. E. para sa conocimiento y
ifun.-es cCon&iglll'ientes. Di08gua-rde á V. E. n:l'H.dhos a-ños. 'Ma-
,(lcid 16 de junio .~ II.899.
• ..... " .,;.. /.". POLAVlEJA.
Señor Clip'i1lúi general de Castil'Ia la ~u'evá y Éxtremadura.
S~fior~s_:r.re~,d~nt~,·d<:)l Con~ej.o.-Supr~m~· d~ G-uerra, y Ma!in.á
F Ordenador de pagos de GuerJ:a. - ,
Exc-mo. Sr;.: 'Habienli'O 'éuttlp1icloitt -eda'él teglámentaria
para -el retiro el-músico cltl primera del regimiento! Infante-
'!.'ia de 1\.mériaanúm. 14, -reMando Losada 1PWG1, la Reina Re-
:gel1tfre del iRein0, en nombre -de su Augusto Rijo el Rey
(q. D.g.),ha·tenídGl á lí>ien disponer que .cause baja, por fin
.(leImas ;aetMa,l~·.(ui el·armaá'€J.'0!e- péiJ'tenece,IJ .¡:Jase··a 'l'l-iirn.El\'~
éió:nde l'eti/J111:lÍk>conl'e:eidenciaen ,Pamp}¡1¡na (Na.var~a); re-
fll2!l:vienoo, ·al ]Dil1Opio tbieffioJ!(J)" 'liJ.uedasde 1.° de julio próximo
venidero se le abone, por la administración especia! de Ha-
ciendade d:id.hai,~@vmcia,cl:;hllJ)erprl!lviaio-n'*lil de4'lS pesetas
.me.n.~tl..ales., mterin .se ,d~tel'l;oina el de.fip.ibi~oque ..le- correfj-
ponda, previo infor~e del Consejo Sllprem0 de Guerra y
Marina.
D.e l,·etllord.en lo digo á V. ]J. pal'!J' su c9wwimie.ntf¡ y
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fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.·
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Burgos, NavarrayVascongadas•
Seílores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y .~tari­




Excmo. Sr.: En vista de la instanciRque V. E. remitió
a este Ministerio con su escrito fecha 9 del corriente mes,
promovida por el capitán de Cabal~eJ.'ÍI:3., 13n sit:l1t:tcióJ; del,'.x<le-
dente en esa rrgión, D. Franci<sc~ mércader y ~~fia, en súplica.
de que se le conceda pasar a situación de reem,p1a.zo por el
término de un ano y con l~esjdencia en,esa capital, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del lleino, ha te-
nido á bien conceder al interesado la gracia que solicit..'t, con
arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :l\ladrid
16 de junio de 1899.
- POLAV1EJÍ. -
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi.
tió a este Ministerio con su escrito fecha 9 del corriente mes,
promovida por el capitán del J.·egimiento Cazadores de Villa-
rrobiedo, 23.0 de Caba.llería, P. Mariano :(.ópez Tuero, en sú-
plica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo
por el térmi:oo de un afio y con l'eside~lCü], en Córdoba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
COB arJ.·eglo á ]a real orden circular de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de junio de 189'9.' -
POLAVIEJA,
Señor Capitán >gB1;leral dB8eviMa y'(:1;~:naqa. ,
SefiorOa-denador -de pa.¡;¡;os de Guen.a.
EXC~10: Sr..: En v,ista,~e la in~ap:ciaque V. E. remltió
á este M11llStérlO con su escl'lto ,fecp a 5 del ""tu"l 'd'
o • o .' • UN>'" ,promoVl,·¡t
P?rel pl';nnertemeIl;te .deltr~~m.iento Dr~gones de Lusita-
lila, 12.0 de Cabullena¡p >Cal'los .~lt Pllgés, en súplica de
que ~e le conceda ~~ pase á situación de reempl.azQ oon 'raBi,-
denCla eIt.Fr':enterrabia (Guipúzcoa), el Rey éq. D. g.), yen
su nO':::lDre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
Mder al interesado la gráéia que solicita, con arreglo á '11:1.
real orden circular de 18<1a enero de 1892 (C. ,L. :núm. 25:).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosgn-m'deú V. E. muchos afios. Madrid
16 de junio de 1899. ..
l
POLAVIEJA
Señor Capitángenl}u!iLdle \0astiUa laNuElva y Extremllaura..
SeíiQl!es ,Ca.P.it¡in gS:1J;H~J;{tl de la~xro.:ragiún y 9.rd,eR. ~
.pagos de Guerra.' '.'-




Excmo. Sr.: En vi'3ta de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 8 del adual, al cursar la instancia promovida
por D. Domingo Engui, en súplica de permiso par~ c()nstruir
un edificio de nueva planta en terrenos de su propiedad, si-
tuado en el bardo de la RochRpea y en la 3.* zona de la pla.
za de Pamplona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo ·solicita.
do; en la inteligencia de que est¡l. concesión no implica titulo
de propiedad ni modifica sentido y alcance de .otras conce-
siones anteriores, obligándose además el recUlTente á ejecutar
las obras dentro del plazo de un año, contado desde la fecha
de esta nueva concesión y con sujeción á lo que indican los
planos presenhtdos, quedando anulado en caso contrario, y
por último, ademoledas por su cuenta cuando para ello fue.
se requerido por la autoridad militar sin derecho á indemni.
zación de ningún género.
De real orden lo digo á V. E. plU'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio dé 1~99.
POL!.VIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 31 de mayo próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Pamplona D. Domingo
Apezteguía, en súplica de autorización para construir un edi-
ficio de nueva planta en terreno de su propiedad del barrio
de la Rochapea, dentro de la 3.a zona polémica de la citada
plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, sin que el permiso impliqne titulo de propiedad
á su favor, ni modifique el sentido y alcance de otros que
anteriormente hubiere obtenido; debiendo ejecutar las obras
con sujeción á los planos presentados, y empezarlas y termi-
narlas der¡.tro del pl~o de un año, contado desde la fecha
de esta con,ct3siQn, qUe !3e considerará caducada en caso con-
trario; o)Jligándose el propietario lÍo demolerlas por au cuen-
ta y Elin derecho á indemnización alguna, cuando para
ello fuere réquerido por la autoridad militar competente,
y qlledanc,1o, por último, sometidas las o.bl'as en todo tiem-
po á l.as disP8siC,Íones vigentes, ó que se dicten en lo sucesi·
vo sobl'e edíficaciones en las zonas polémicas de las plazas
de guer1'l1. . .
. De,real orden lo digo a. V. E. parasu éOQ.ocimientoy de~
más efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 juniQ de 1899. '
de las obras necesarias plU'a habilitar con destinQ á almacén
de efectos y mata'ial de guerra, el local que en el piso bajo
del parque central de Artillería en Segovia, ocupaban las
máquinas inútiles mandadas desmontar, cuyo presupuesto
importante 3.050 pesetas, será cargo á la J.otacián del mate-
rial de Ingenieros 1')n el ejercicio ó·ejercicios ·en que se ejecu.
ten las obras. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
16 de junio de 1899. .
POLAVI$JÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadll.l:a.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
POLAVillJA
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la ihst..'l.ucia
del "argento de la Guardia Civil Pascual Caballero García, so·
licitando la adquisición de un fusil Maüser por no haber en
los parques sobrantes del armamento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :El. muchos años. :Madrid
16 de junio de 1899.
Excmo. SI'.: ;El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
·~egente del Reino, ha tenído á bien aprobar el presupuesto
para recomposición ·de armamento, formulado por el Parque
de Cu:ftngena, importante 8.562'34 pesetas, con cargo al pró-
ximo pl:esupue~tojno debiendo empezar la recomposición
haBta que reciba los fondos consignados al efect().
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 16
de junio de 1899.
MA'l'}ijRIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
ba Regente del Réno, ha tenido á bien aprobar. la propue~­
ta de inutilidad formulada por el Parque de Artllleria de Fl-
gueras, de diversos ef~tOi'i existentes eh el mismo, cuya rela·
cián valorada importa 3.4.~!l'97 pesetas.. ...
De real orden lo digo á ~7. E. para su conoClmlento y
demá-S efectos. Dios guarde á V.S· muchos años. Ma·
drid 16 de junie de lS9g.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Serior Ordenador de pagos de Guél'1óa.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guel1'(\.
Señor Director general de la Guardia Civil.
... SECCIÓN DE INGENIE:R03·
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: ljil Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto formulado por el Parque de Artilleria de esa plaza,
importante 4.928 pesetas, para recomponer 1.408 fusiles mo-
delo 71·89, con cargo al plan de labores del material de Al"
tillería..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid




Sefio\: Capitán general de Cataluña.
,~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
,. EIR ( D ) . b 1 Rer' ... POLAV1EJ'AE:télñO. Sr.~ ey q. . g. , yen su nom re a n",¡. . ' .. ,~te dt:1'R~inof. ;ha tenido á bien a¡prdbar el p1'~puestb Séñor Ca,pit'lin genéral de Burgos, Navarra y V~ooti"ga.dfiE5.
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POLAVIEJA
Excmo Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 del actual, al CU1'sar la instancia promovi-
da por el vecino de Cádiz D. Servando GueIfo y Calderón,
en súplica de autorización para construir dos casas para guar-
das y otras pequeñas construcciones accesorias en una finca
de su propiedad, situada en la 3.~ zona polémica del frente
de tierra de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras se
ajusten á lo indicado en la instancia y planos presentados,
y se empiecen y terminen dentro del plazo de un año, conta-
do desde la fecha de rsta concesión, que se considerará r..:a-
ducada en caso contrario; obligándose el propietario á. des-
truirlas por su cuenta, sin derecho á indemnización alguna
cuando para ello fuese requerido por la autoridad milita:
competente; y quedando, por último, sometidas en todo
tiempo á las diHposiciones vigentes ó que se dicten en lo su-
cesivo sobre edificaciones en las ~onas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de Cataluña.
tal' de la plaza dE'ldía en que vaya á empezar las obras, pero
mitiendo la libre entrada en la finca á los funcionarios del
ramo de guerra, sin oponerles ningún obstáculo.
5.1\ El permiso se refiere solamente á lo que afecto. al ra·
mo de guerra, sin perjuicio de lo que sobre edificaciones ten·
ga diSPUf'stO la autoridad civil y local. .
y 6.s Las obras quedarán sujetas en todo tiempo.41as
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo futuro sobre edi·
ficaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra, fol'·
talezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
~ escrito fecha 3 del actual, al cursar la instancia promovida
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en por el vecino de Pamplona D. Deogracias Irurzun, en súpli-
su escrito fecha 1.o del actual, al cur~r la instancia promo- ca de permiso para construir· una barraca de madera en te-
vida por el vecino de esa capital D. Pedro Gómez Falguera, nenas de su propiedad, situados en la tercera zona polémica
en súplica de autorización para construir una casa, muros de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
de contención y una cerca en terrenos de su propiedad, si- na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
tuados en la segunda zona polémica del castillo de Mont· do por el recurrente, sin que el permiso implique título de
juicb, de la indicada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en sunom- propiedad á su favor, ni modifique el sentido ó alcance d~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á otros que anteriormente hubiere obtenido; quedando obli-
lo solicitado por el recurrente con las siguientes condiciones: gado á ejecutar las obras dentro del plazo de un año, COntado
1.a 1.as obras se ejecutarán con sujeción á la memoria y desde la fecha de esta concesión, que se considerarte. caducada
planos presentados, pero sin que los zócalos de las vallas de en caso. contrario, ~~i como ~ d~~oler por su cuenta y á su
alambre y los muros del edificio tengan mayor espesor de 28 costa, 13m de:'echo a mdeml1lZaClOn alguna, cuando para ello
centimetros. fuere requel'ld~ por la aut?ridad milita!; competente; y que-
2.a Deberán empezarse y terminarse dentro del plazo de d~ndo: ~or últI:n0' so~etldas las obras en todo tiempo á las
':ln año" contado desde la fecha de esta concesión, que dlSpoSlClOnes VIgentes o que se dicten en Jo sucesiva sobre
se considerará caducada en caso contrario. edificaciones en las zo~as polémicas de las,plazas de guerra.
3.a Queda obligado el propieturio á lo dispuesto en la re- De real orden lo dIgO á. V. E. para auconoeimiento y
gla 4.a de la real orden de 4 de abril de 1894 (O. L. l1úme- demás efectos. Dios gu,lll'de á V. E. muchos años. Madrid
ro 85) y la aclaratoria de 12 de mayo del mismo año (C. L. nú- 16 de junio de 18S9. .
mero 132). PO}..AVIEJA
4/ Deberá d9.r previo av:iao -rOl' escrito al gobierno z:qili""' 1Señor CapiMon general <.le Burgos, Navarra y Va5<Jongadá!.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
escrito fecha 3 del actual, al cursar la instancia promovida
por ('1 vecino.de Pamplona D. Jesús Castillo, en súplica de
autorización. para construir un edificio de nueva planta en
terreno de ¡:u propiedad situado en. el barrio de la Rochapea,
dentro del polígono de excepción de la tercera zona polémica
de l~ ~itada pl~a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rrina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el reCUITente con las siguientes coudiciones:
1.a El edificio se construirá dentro de la correspondiente
manzana edificable, sin que sea licito rebasar ninguna de
las lineas de su perímetro.
2.a La altura del mismo se limitará á diez metros conta-
dos desde la rasante de la calle al caballete del tejado, divi-
diendo esta altura en dos pisos, á lo sumo, bajo y principal;
sin que puedan disponer los devanes de manera que sean
habitables, como tampoco construir sótanos á nivel más bajo
que el de la calle.
s.a Las obras se ajustaran exactamente á lo que indican
los planos presentados.y prescripciones de la real orden de
15 de julio de 1885, respecto á la altura y grueso de su zóca-
lo, apoyos exteriores, espesor de los murOB de cerramiento,
ulase y espaciamiento de los apoyos interiores y naturaleza
de los materiales empleados en el entremado y cubierta.
4.a Las obras habrán de empezarse y quedar terminadas
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta
concesión, que se considerará cadueada en caso contrario.
5.a La concesión no constituirá título de propiedad á fa-
vor del recurrente, ni modificará el alcance de otras que an-
teriormente hubiese obtenido; quedando obligado el propie-
tario á demoJerlas por su cuenta y á BU coste, sin derecho á
indemnización de ningún género, cuando para ello fuese re-
querido por ia autol'idad militar competente.
y 6.' Las obras quedarán además sometidas en todo·
tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo su·
cesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
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Excmo. Sr.~ ]J;n vista de 'lo manifestado por V. E. en
·su escrito fecha 2 del corriente, al cursar la im:ta.ncia promo-
vida por el vecino de Ciudad Rodrigo D. Miguel Mateo y Lo-
sada, en15úplica de autorización para construir una cuadra y
un cobertizo inmediatos al molino que posee en el 13itio de-
nominado Los OañitclS, dentro de la tercera zona polé:rn,ica de
la citada plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recum'ente, siempre que las obras se reduzcan á lo indica-
do en la instancia y planos presentados, y se empiecen y ter-
minen dentro del plazo de un año, contano desde ]a fecha de
esta concesión, que se considerará caducada en caso contra-
rio; obligándose el propietario á demolerlas por su cuenta
sin detecho á indemnización alguna, tan pronto como le fue-
·se ordenado por la autoridad militar competente, en interés
de la defensa, y quedando, por último, sometidas aquéllas
en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten
·en lo sucesivo sobre edificaciones en lag zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
'Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
- .. -
SECOIÓN DE CUEItPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: F~n vista de la instancia que con fecha 11
de febrero último dirigió V. E. á este Ministerio, promo'ddll
'por el pl'imer teniente de la escala de resC'Í'va del nrmrt de
Infanteria D. Jose Marrero Gal'cía, en súplica de abono de
asigllllciones no satisfechas, el Rey (q. D. g.), Y ün sn nom-
bre la Reina Regente del RC'il1o, f'e ha servido resolver
'que l)or' Ía Oomisión liquidauorn de la Inspección de la
Caja general de Ultramar y cnla forma que detcrmjll~la ren1
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), se abonen nI
intercl>ado las cantidades que en concepto de asignación le
fueron descontltdas por el regimiento ínfant?l'1a de 1atealtad.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de las islas Canadas .
.Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
110ml de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Exm,no'.Sr.: En "i8m de la instancia qué V. E. cursó
a.este MiniaMtio en 4 de rilayo próximo pasad~,·promovida
por el slibin-spectol' ftlrmaeéutico de primcrit cla~e D. Nemesio
,Diu, .en s{¡plica de abono de lai'l penf'iones corref'ponuicntcs
ámH\ cruz ro.ifl, de ti'l'cera.' ciase del Mérito Militar, de 10fl
· meses de rrm'yo del año anterior t\ ellero del bOl'ri(~uto, el H(\y
(q. D, ~.). Y 011 su 1101l1b1'8 In. Ho:ina Regento dcl Rdno, ha
· tenido it lii.en difilpOnel' q u-e el abono de lns PíJllSi01WI'I l'oi'eJ'Í'
· das.re haga'"al l'ocul'l'cntr. por la ComiflÍÚn liclUidado1'n. dol
· cuerpo óela~e del disuelto <'jéJ:cito de Uubn. quo le hubier>e
hecho el de los suc·ldofl corrc'spondjentes á los cxpresndos me-
:ses, mediantelldiciolUll al ejercicio á que pertenezca.
DEI real orden lo digQ aV. E. ptUa ~u conocimiento y elc-
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más efectos. Dios guarde::í. V. E. muchos años. Madrid 16
de junio de 1899.
POLAVlEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra:'
--:<=>«>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 7 de abril próximo pasado, promovida por
el coronel de Artilleria D. josé Sánchez del Castillo, en sú-
plica del abono de pensión de cruz del :Mérito Militar, corres-
pondiente á los meses de noviembre y diciembre últimOl'l,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo que el importe de la pensión de referencia se abone
por la. Comisión liquidadora del cuerpo ó clase del disuelto
ejército de Puerto Rico que le hubiere hecho el de los suel-
dos correspondientes á los mismos meses, mediante adicio-
nal al ejercicio á que pertenecen. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de junio de 1899.
POLAVlEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vir-;ta del escrito que cOlí fecha 6 de
marzo último dirigió V. E. á este Mini::>terio, acompañando
<1ife;rentrs documentos y la cuen.ta ae gastos ocasionados en
'la conducción y sepelio de los cadáveres de los generales Va-
ra de Rey y Santocildes, y del soldado Eloy Gon~al(), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre ht,Eeina Regente del Reino, se
ha servido disponer que las quinientas diez y nueve pesetas
á que Itl'::cienden los refeJ:idos gnstos, sean reintegradas á la
Comisaria de guerra dc Madrid con cargo al capítulo 12, ar-
tículo único Gastos diversos é im:p¡'evistos del vigente presu-
puesto.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUá\'¿}e á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva y Ext!emadura•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de los escrit03 que con fecha 27
de abril último dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuenta
de haber sido bajas en la plantilla de esa comisión los capi-
tunrs de Infuntm:ia D. Luis Angulo Escobar y D. Miguel «la·I ya Chicoy, y proponiendo para ocupar dichus vacantes á 169
I de iguul empleo y urmn. D. Juan García Carrasco·, que pre¡.\tlJ,
sus Kct'Yieios como a~r('p;u<1() l\. la Inspección de la Comisión
Ulluic1a<1orlt de lA. qaja genel'lll de Llltl'nmar 'y D. José Lópel'l
Tl'igo, en situnción ue C\x(:cdente en la primera región, el
Hoy (q. D. g.), yen fiU nombre la Reil1a Hegente d-el Reino,
ha tenido abien nprobnr lo propuesto por V. Ji~., disponien-
do que los referidos capitanea sean alta en esa Comisión li~
quidadora.
De real orden lo digo ti V.'E. pnra BU cimooimiento y





Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Matanzas, á instancia del guerrillero qu!ó fué del
p:-imer t?rci? de .~uerril1as de Cuba Eugenio 1.amas Incóg-
nito, en JustlficaclOn de su derecho para el ingreso en el Cuero
~o ~ ?uartel de Invál~dos; y res~ltando comprobado que el
mdIVIduo de referenCIa fué hendo en la pierna derecha el
dia 27 de agosto de 1896, en la acción de gUllrra ocurrida en
4:Jiqui» provincia de Matanzas, COmo resultado de lo oual
quedó inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.) yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo.de Gueujt y Marina en 5 del aclual
se ha servido conceder al recurrente el ingreso en InVálidos:
una vez que la inutilidad que padece está incluida en el ar-
ticulo 5.°, capitulo 8.° delcuadro de, 8 de marzo de 1877 ven
tal virtud comprendido en. Ql al'~. 2.° del vigenteregla~nto
de Inválidos y reut Q.\'l.len cirCl,1lM ~_laJ:fJ.toria de 3 de agPBto
dé 189.2 (O, J,.i, núm. 258~
,- Derear cfrdei)o digo~á''V~ E. l?'ara !~ e~»,1,uej.iéntb y de'.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en San-
tiago de Cuba, á instancia del soldado que pe~teneciaal regi-
miento de Infanteria de Cuba núm. 65, Fernando Gallardo'
Ruiz, en justificación de su derecho para ingresar en 1m·áli·
dos; y apareciendo comprobado que el individuo de referen-
cia ha sufrido la amputación de la pierna izquierda á canse·
cuencia de las heridas recibidas el dia 12 de febrero de 1897,
en la acción sostenida contra los insurrectos en Campo Flo-
rido (Habana), el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E. en
28 de mayo último, ha tenido á bien conceder al interesado
el ingreso en ese cuerpo según solicita, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 8.° del reglame.nto del mismo, aprobado por
real orden de 27 de junio (le 1890 (C. L. núm. 2121.
De l;eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
16 de junio de. 189\).'
POLAVIEJA
Señor ,Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagos de GlJ-erra.
cibió heridas graves el dia 8' de junio de 1896 al extraer pie-
dra para la construcción de Torres en la linea de Júcaro á
1\1orón, con motivo de la explosión fortuita de un barreno,
como resultado de las cuales quedó inútil para el servicio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 5 del actual, se ha servido conceder al recu-
rrente el ingreso en Inválidos, una vez que la inutilidad que
padece el mismo está incluida en elart. 11, cap. L° del cua-
dro de8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud
comprendido en el arto 2.° del vigente n~glamento de Invá-
lidosy real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de .1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más.efectos. Dios guarq.e á. y.E. muchos. !tIadrid 16 de
junio de ~89,9. -
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos
Señores Presidente del Consejo Supremo ,de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la pl'imera región y Ordenad()r
de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Madrid, á instancia del capitán de infanteria D. Juan
q?,Ill~~?,n VbÑ'~e, ~n ju~ti~cación de su derecho para el in-
greso en el Cuerpo y Cuartel de lnválidos; y resultando com-
probado que el capitán dé r~fetencia sufrió una herida de
bala el dia 1.0 de agosto de 1896, en la .!lcdón librada contra
los insurrectos en Guaimaro'; sufriendo la fractura del fémur
der~cho, cocio resultado de lo cúal quedó 'inútil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Reina Regente
del Reino,de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha servido con-
ceder al respectivo capitán el ingreso en' Inválidos que soli-
cita, una vez que su inutilidad está incluida en el ark 3.°
cap. 9.° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
yen tal virtud comprendido ~n el arto 2.° del vigente regla-
mento de Inválidos y real orden circula!: aclaratoria de 3 de
agosto de 1892 (C. L. núm. ~58). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos añol'!. Ma-
drid 16 de jU~lio de 1~99. .
Señor Capitán general de Aragón.
INVÁLIDOS
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d,el expediente instruido en la
plaza de Ciego de Avila (Isla de Cuba) á instancia: del so1<lado
de' Infanteria Fernando Gareía Prieto, en justificación de su
~~~echo ~ar~ eringr~oeü.-el CMrpo y Cuartel de InVálidos;
yfe'sulta:ti:do coriíp:t6bMU'que 'tl1*iri'dividtí()',de f~Íeténclire~
.INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 7 de
abin próximo pasado, por D. Laureano Amiga yMónclús, ófi-
cial3Y de AdministracióJi civil, cesante, residente en Zara-
gOl'.a, calle de Prudencio núm. 38, en súplica de abono de las
diet'asdé la cOIÚisión que desempeñó en 1faniht y que por real
orden de 26 de julio del año anterior (D.' O. núm. 164) han
sido declaradas indemnizables, el Rey (q. D. g.), Y en su
nomore la R:éina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, una vez que la reeIámación y abono
de lo que le corresponde en concepto de indemnización se le
hará por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
pertenecia cU!iudo prestó diého servicio.
.De real orden lo digo á V. E. para 8u~,eonocimientoy
demás efectos. Dios g~arp.e á V. E. níuéhos años. Madrid
16 de junio de 1899. ...
POiAVIEJA
demás efectos. Dios guro:de á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA .
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins·
vecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
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f eño! Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cspitanes generales de las l-egiones é In-Bpeetor de la
Comisión liquidadora de la Cg,ja general de Ul:tm1n!Lr.
Ex-cmo. &.: En vista de las instancias promovida:s por ~l",~
los jefes y oficiales regre&'tél.os de Cuba; que figuxan en la ({z
siguiente relación, que da principio con el teniente coronel
de Infanteria D. Antonio Cebollino Gré, y termina con el ofi.
cml 2.° d~l Ou~rp() Auxiliar de Oficinas Miliwoo 'D. Edual'aO
Campos Herrera, en súplica de psgas denavegnci6n, el Rey
(q. D. g.),y en sn nombre la. Reina Regente del Reino, se ha
servido re~lver que los interesll.doa se h8Jlan oomprendidos
en el arto 172 del reglamento de revistas vigente, teniendo
por lo tanto derecho á las dos pagas que á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solicitan, rein-
tegrando al presupuesto de lit Peninaula el importe de los dos
mesés de "ueldo consecutivos á la fecha de su alta eilla
'misma y haciéndose el abono de referencia por ~a Comisión
liquidadora de la Inspección de la Daja general de Ultramar
con cargo al fondo de repatriados, en la forma que qeteún.lna
la real orden circulár de 28 de marzo próximo pasado (DIA-
RIo OFiCIAL núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecíos. Dios guarde aV. E. muchos añós. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SU~LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmó. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió tí este
:Mi'niEterio en 10 del actual, consultan.do acerca de la inter-
pretación qUé ha de darse al arto 2.° del 1'001 decreto de 16 de
marzo último, sobre pago de alcan~es á individuos proceden.
t-es de Ultramar, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regent.e del Reino, se ha servido resolver que se manifieste á
V. E. que la Comisión liquidadora del primer bat-allón del
regimiento de Infantería de Castilla núm. 16, al practicar la
liquidación de los Mcances del soldado Ignacio Alonso Huel-
ves, el cual desea acogerse al arto 2.° del referido real decreto,
no debe deducirle el ti'€mpo que estuvo en el hospital y en
otros destinos separado de las operaciones de camp-aña, y
que lo propio debe hacerse en todos los casos de igual indole.
De real orden lo digo á V. li!. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de junio ele 11599.
PoLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Const:¡jo Supremo de Guerra y :Ma-
rina, Capitán General de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
más efectos. Dios.guarde tí V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
, Relación que se cita
ÁnnllJl 6 <l11erpo~ Clues NOMBRES AutoridadciiI que han cursado las instaneias
________I----~---I--------------I---------------·
Teniente coronel. D. Antonio Cebollino Gré ••••••••• Capitán graJ. Burgos, Navaxra y Vasco:a
gadas.
Otro... . •. . . •••. »Pedro Ror1.L'Íguez y Ramírez•••••. Idem de Castilla la Nue\"a y Extremadura
Capool1 E. R.... »Manuel Estévez Pérez.•••••••••• Idem de Galida.
Primer teniente.. , »Rl'lmiro Jofre y Montojo Idem de Cataluña.
. Otro E. R ......• »Antonio Sotero Muñoz .••.•••••• ldem de Sevilla y Granada.
Otro............ »Amalio Martí Ripollés ..••..••.. Ideril de Cstaluua,
Otro............ » Agapi"to Miguélez Franco ••••••. ldero. de Burgos, Navarra y Vas~ongádaÍil
2.° 'l'eniente E. R. :t Francisco Garcia Sánchez .•••.•. Iclero de Oá'taluña.
Otro. • •••• ••••.• :t L~zuro Martín de la Gr.anda .••.• Idem de Gali.cia.
Infanteria •••••.••••.. Otro ....•....... »Antonio Ballester Ronda••••.••. ldem de Vaiencia.
• Otro.. . .. . »Oecilio Juárez Fernández.•.•...• Idem.
Otro. • • . • • • • • • .. »Constantino Juderías Esteban. .• Idem de Aragón.
Otro... ••. .•• .•. »Miguel Artale'jo Ortega :. Idem d-e Castil1a la '\71éjn.
Iotro. . • • . • • • • . • »Alejandro Martinez Oña:te. . • • . .• ldetn de Galioiá.
Otro. . . . . . • . • . .. )} Daniel López Ocenda. . • • • • . • . •• Idem de Ca.stilla la. Vieja.
OWó. . • • . . . • . . •• »Manuel Landín Borrás •.••.•••. ldero de Castilla la Nueva y Extremadura
Otro......... ... »Cándido Garcia Martínez..•.•••• Idero •
.Dtro...... .•.... )} Joaquín Fajardo Ancas •.••••.•. Mem de B~i1la y Gra:t1ltda.
Otro ..•.•.•.•... »Joaquín García Huertas. , •..••. ldem.
Otro. . . . • • . . • • .. )} José Gómez Maceiras . . • . . • • • • •. Idem de Castilla la Nueva)' E:t:trMnadura
~omandante..••.. )} Eus:tBquio Redondo Vergel •..• ;. ldem de Sevilla y, Gra;nada.C'lbl1.11edi Cnvitan... . . .. .. »Tomás Llerena Villarre81 ..•.... ldem de Burgos, Navarra y VitElcongadas.PrImer teniente... )} Burtolomé Tercero Mateas .•.•.•. Idero de Castilla la Nueva y EXti;emadúra
AdmÓf1 Mil'.itítT Oficial1.°....... )} Antonio Sánchez Cuervo .•...... ldem de Sevilla y Granada.
Sanidad Md>liltQr ...•... Médico 2. 0 • • • • •• »Pedro Muñoz lmlén .•.•.....•..• Idem de Aragón.
10em " .•..... Farmacéu.tico 2.0. »Ricardo Pavón y Galino .•••...• ldcro de Galicia.
Ofici,u!ls MiHttire¡:;..•••. Oficial 2.° ...•.•. »Eduardo Cblmpos Herrem..•.••. ldero de Castilla la Nueva y E·:s;tfemadtlra
I
Mf:0rid .l6,de ;iun~o de 1899.
E"en:'lo.Sr.~ En v'ista de las instancias promovidul:l por
~' . 1_1!l Y 6:6.c'i'til&e re~res$,dos de 'Cuba, que figuran en la,. 19ui-enterellXéioa, qne ~n prihcipio con el coronel de InIan-, .,.' furia il. "Domingo 't\e-o'i:o llarlÚ\ez, y. tetmina con el coman-
dante de la G':lardia civil D. ,Ju¡;tp "Fél'J\áiiíle'z de. "Castro, en
súplica de compensación de pElgas, el Rey (q. D. g.), Ye¡'1 su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que lOs interesados se hallan compi'endidos en 'el artiQulo
112 del vigente reghunento de revistas, teniendo ,por lo tan,..
to derecho al abono de las dos pagas que, á razÓ.n .de ·()'UattQ.
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quintos de ¡meMo de su empleo en Ultramar, re les facilitaron
al efectuar su embarco; debimdo reintegrar al presupuesto
de la península el importe de los dos meses de sueldo conse-
cutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfaciéndose por
la Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja general
de Ultramar en. la forma que determina la real orden circular
de 28 de marzo último (D. O. núm. '69), y devolviéndoseles
106 descuentos que para ltJllortizar aquéllas se les hicieron..
De re~l orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !vIadrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEU
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segun~. quinta.
séptima y octava regiones.
Ármas ó cuerpos
Relación que se cita
..... ..""""" 1 A_..... qoo --00, ..._-
Coronel ••••••••. D. Domingo Recio Martinez•••••• " Capitania general de CaBtiUª, la Nueva y
Extremadura•.
Comandante..... »Antonio Bernárdez Dorado .••••. ldem de 'ti-alicia.
Capitán. • • • . • • .• » Jerónimo García F-ernández .•••• 100m de GtstiUa la Vieja. .
Infantería...••••..•••• Otro ..•.•..•..•. »Juan Portugués Román••.•.•..• 1dem de Castilla la Nuevay Extl'emadura.
\-
' l.erTeniente E. R. }} Antonio López Sánchez.••••••.• ldem de Sevilla y Granada.
_~.oTenienteE. R. » Cristino González Gamito•••••.• ldem de CastilIa la Nueva y Extremadura•
.-- Otro., • • • . • • • • • •• »Juan Royo González -•.•••....•• Idem de Ara/l:ón.
Otro .•••..•••.•• 1 » Cipriauo Fernández Fernández.•• Idero de Sevilla y Gl'8.uada.
Guardia Civil. •••••.•. jComandante...• '1 » Juan Fernández de Castro.•.•••• Ide~ ~e CllStilla la Nue'Va y Extremadura.
Madrid 16 u:e junio de 1899. PoLAVIEJ'A
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En 'VistA de la instancia que V. E. cursó á
este Minisierio en 16 de mayo próximo paSlJ,do, promovida
por el prime,teniente de moviliz:adoa de Cuba, D. losé Díaz
Bias, en súplica de que SB leexpicla paSAporte por cnenta
del Estado para que, acompañado de su ell¡>DSll y tres hijos
de 10, 6 y Bañoo de edad, pueda regresar á la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder all'ecurrente el abono de los pasa-
jes que solicita, por hallarse ajustado á 10 dispuesto en la
real orden telegráfica de 18 dé septIembre último.
De real ordet:tlo 'digo é. V. E. para su conocimien'to y
demás efeot@i'l. Dioo g.n.ardeá V: E. muchosatioa. Madrid
16 de iun~el de 1-899.
PoU'\TlEJA
SeM:t Ciip1t{¡fi ~enera1 de Bevnla y Granada.
S@ñQr-es IUf!pector de l-aCQmiaión liquidadora de la Caja ge-
~ de Ulwamar y OrdbUQdor de pRgea de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En. viílta de la ilJi:3ta,.ncia -promovida por el
vo.lu:ntal'Ío moviJi3ado q,ue fué del~i~ de Cuba,GllUUlio
BanGásJ en9 de :f~~eJ;O último, en súplica de abono de pa-
a.aje par OClliJU:tit ,Qa.lEB:t~do para l'egreeaxa .cien~egos (Cuba).
de -donde ~ Iutwal, el Rey (q. D. g.)) yen sunembre la&i·
na Rege:c.te del :Reino, ha tEmido abien Rcceder a lu petición
del recurrente, por hallarse comprendido en la realor{jen te-
legráfica de 18 de 28ptiembre ú.itim().
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímie:nto y de~
mas efectos. Diós guarde á V. E. mUu;hQSa:l10s. Madrid ;:1.6
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan g~neral de Castillo. la Nueva y Extre.Qla<hua.
Señores Capitanes general~JíHjBgunda,sexta y octava re-
~onesé I~spector de la Comisiónliguidadora de la.Caja
general dé Ulilramar.
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UOCIÓN DI ADImJIST1U.OI'Ó7f ltILIiAR
ARRlENDOS DE .FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de mayo último, al que aoompafutba
el acta de la Junta reglamentaria, proponiendo el arriendo
de un edificio con destino á Gobierno militar de la plaza de
Lug(), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la proposición presenta-
da por D. Manuel María V~z, en la que of1>ooe por tres
años, á contar desde 1.0 de juniolj.ctnal, la planta baja y pi-
sos principal y tercero de la casa sita en la Ronda de Castilla
núm. M, medinnte el alquiler anual de 2.160 pe!!e1JM y con
sujeción á las damas condiciones estipuladas en el tteta -de
la mentlÍomtda J anta de 27 del mee a.nterior.
De leal orden lo digo á V. E. para su conodmiento' y
demás erectos. Dioa guardtl aV. E. muchos afios. Madrid
16 dl'l jttnió <te 1899.
Señor CapiMn;general de-Galicia.
Señ0r 'Grdoo1l,dOT 'de.~ d1:l Guerra.
~lUllMiI08 ~E REEN'GANfJH,E
Excmo. Sr.: En vista de lo sOliCItado por el134'igento del
regimiento 1nfanteria de León núm. 38, AritóúlóQuero Fer.
nández, en iD$tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 28
de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en $11 J;l,p:Q:it;¡re la Rei.IW:l
Regente del Reino, ha tenido á bien concede,l' al interesado
el abono de la gratificaci6n de eontin11aCÍón 'tlnftlas, deven-
gada en el disuelto bataIlÓu.~Y-ergara, Peninsular núm. 8,
desde 1.0 de mayo d~ ;1897, pri:Q;lerluev4lta que pasó en su
aétua;l empleo, hasta fin de agosto del mismo uña, yen el ci·
tado regimiento, en el :tnes de septiembre .siguieúte y desde
V) de febrero á fin de junio de 1898; cateciep:do de derecho
aello ~n los meses de octqbre, novíeD;lbre, diciembre y en,.&O
de 18B8. en los cuales disfrutó líe'encia á su regreso de Ultra-
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clame el prf'mio del primer período de reenganche devenga-
do por el sargento que ha sido de dicho cuerpo Matias Luen-
go Castejón, en los meses de abril, mayo y junio del año pró-
ximo pasado; debiendo comprenderse el importe de la refe-
rida adicional, después de liquidada, en los efectos del apar-
tado O del arto 3.0 de_la vigente ley de presupuestos. ",'
De real órden lo digo á V. E: para' su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á. V. E. muchos años. Mádl'id
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dañte'mayo~ del regimiento Lán¿eros del Rey, 1.0 de Ca-
----ooc--
'o' "-;' _ balleria, en instancia que V. E. curSó á este Ministerio en
Excmo. Sr,: Eu vista de lo solicitado por el sargento 20 de abril último, el Rey (q'.'D. g;), yen su nombre la Rei-
del batallón Cazadóre~de Barcelona num; 3, Juan MartoreIl ilaRege'nte del Reino, ha tenido 'á ,bien autorizar 'ál"éipré;
Rabareda, en,instaú6ia que V.'E. cursó á. este Ministerio' en sado regÍmiento para que, ena9.iciónales álos ejercicios ce-
2lr<ie-á15rii liltíino,'el Réj (q. b. g:), y en 'su nombre la Rei- riados'de '1895-93,1896-97 Y1897~98, reclame 'la gratifica-
na Regente del Reino, ha tenido á ,bien conceder al i~tere- ciói3: -de continuación en filas devengada por los sargentos
sadoel abonó de la gratifiéaCión de 'continuación en 'filas, 'MiguéI'Máip: Zalacaín Y'Gl'eg-ório 'Alonso Larrínaga, en:fabril ,
desde 1. o 9-e junio de 1898, .fecha de su ascenso á su actual mayo y junio de 1896, y Pío Mestre' Giné, en iguales meses
empleo, y disponer que el expresado cuerpo formule la re- de 1897, así como también la éuota final de reenganche que
clamaci6néorrespondiente á dicho mes en adicional al ejer- devengó el cabo de trompetas Fernando Rivera Ramírez en el
cicio cerrado de 1897-98, y la de los meses sucesivos en esta- compromiso servido por tres años y que terminó en fin de ju-
dos corrientes; debiendo .comprenderse el importe de la re- nio de 1898; debiendo "comírr"ehClei:se el importe de las refe-
ferida adicional, después de liquidada, en los efectos del ridaa adicionales, después de liquidadas, en los efectos del
apartado 'O d'él' art:~. o"de in: vigeIitlrTey de'pr-esul>uestos. apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
,pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y De reaí orden lo digo á V. E. paJ.'a su co~ociiniento y
dem~ efectos. pios guarde á y. E. muchos años." MadrId demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. '"Madrid
).6 9-6 junio de 1899. '16de junio de 1.899.
mar. Es asimismo la voluntad de S. M., que la Oomisión li·
quidadora del expresado bat.~llón y el mencionado regimien-
to formulen las correspondientes reclamaciones en adiciona·
les á los ejercicios cerrados á que afectan; debiendo compren-
derse el importe de aquéllas, después de liquidadas, en los
efectos del apartado O del art~ 3.0 de la vigente ley de pre-
supuestos. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
...... > •• _ ,.. .. ~.~ uO
POLAVIEJA POLAVIEJA
Señor Capitán gent'ral de Cataluña.
lO. ~ .,'" .' ~ .' ,., _" • •• , '., • • ¿.
5efí,01; Or9.ena9-or '~e pagos 9.e Guerra.
---<::*>-
Excmo. Sr.: En vista d~" lo solicitado por el sargento
maestro' de' trompetas ~el regimiento,Cazadores de ~esIÍla,
22 ó"Je CábaÍleria, Cesáreo ~rieto ~xpósito, -en instancia que
y. ~. ~~.r~ó á este :MiIii,~terio 'e~ 24 ,de a,bril ~lti~o, el ~ey
(g.p. g;), y e.n ~u n~mbr~ la ,Rema ,Re~ente deliWmo, ,?U te-
nido á bien conceder al mteresado el abono de~ premIO de~
aegundo periodo de reenganche, devengado en el mes de
abril de 1898, 'y disponer que el expresado regimiento for-
mule la correspondiente reclamación en' adicional al, ejerci-
cio cerrado de 18~7-9.8; cuyo impo~ se comprenderá, des-
pués de liquidada, en los efe~t?s del apartado O del arto 3.o
De la vigente ley de presupuestos,
,De real orden lo digo ti. V. E. pMa BU conocimiento y de·
mas efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1611e junio del899',' 1" "','
- ,.'", , POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1 ..
~-
Señor Capitán general de VaieJic1a.
S~ñQr OrSlep,a~orde ¡?,~~o.,e ~e Guerra.
~
Excmo. ~.: Accediendo ti. lo solicitadQ por el coman-
d,ante mayor del regimiento Infantería de Baleares núm, 41,
en instancia que V. E. cursó á este Ministedo en 244éab"r'U
últim~, el Re! ~q, D. ~.)~'y e~ S11 nombre ia ~eirí~lt~~~n~
del Be,ÍllO, p~ tenido á bien autpr~ al efprl;\!ladQ).'e~~Ie,~~
fu'p8:rli'que~ -eú' adicloniü'aJ ejercicIo cerra'dó"dé"'f897-M~' ré-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado I>0~ el com~dan.
te may'-<lr del regimiento lnfanteria. de'.Áá'é"tida'núm:'Y4': eIl,
© MinisteriO de Defensa
b. o. httn. i3~ is junio Ül99
POLAVIÉJA
aqUéllas, despUés de liquidadas, en los efectos del apartado
C deJ. arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
instancia que V. E. curso á este Ministerio en 1." de mayo
último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gento del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado re-
gimiento para que reclame para las clases é individuos de
tropa comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con el sargento Luis Olaiz Zubieta y termiua con el soldado
Antonio Üuitrago Martín"los devengos que en la misma se
expresán; debiendo verificarse lasreclamacionei! en adiciona- Sefior Capitán general de .Burgos, N"avarra y Vascongadas.
,les á. loo eapitQ.loa y artículoll correspondientes de 10ft ejerei- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
cios cerrados á que afectan, y comprenderse el importe de '1
.ReZaciá1~ que se cita
ClllSes KO::lIBRES Devengos
Sargento •••••••• « •••• Luis Olaiz Zubieta.••••••••••••••.. Gratificación de continuación en filas de los meses de abril,
mayo y junio de 189~.
, . ~dem de íd. desde 1.o de octubre. de 1897 á fin de junio de
. '.' . 1898.
Otro « J unn Cabrero lrazoqUl ..•.• • .••.•.. Pensión de 7' 5Q pesetas mensuales de una cruz, desde f. o de
, ' , ' \ abril a fin de septiembre de 1897. .
Otro Pablo Luna !fartí:o.ez ....••••..•.•. Idero. de 2'50 ídem de íd., desde 1.0 de abril ti. fin de agosto
de 1897.
S Id d A to . B't "lartín ldem de 7'50 ídem de íd., desde 1.0 dé óctlibre de 1896 áo a o............... n nlO Ul rago .LY • • •••••••••• fin de junio de 1898.
Madrid 16 de junio de 1899. POLAVIEJA
RETIROS
Excmo. sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial 1.0
de Administración Militar. en situación de réemplazo en esa
1"p.gión, D. Francisco Adrfaenséns y AlcaraJ:, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qne
Dio! guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece; resolviend.o , al propio tiempo,
'que desde 1." de julio próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 75 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo qne le corrésP0nda, previo informede1 Consejo Sopre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
18 de junio ~ 1899.
POLAVIEJA
Selior Capitán generai de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefí~l'8S P1'eíri.dente del Consejo SUp1'emo de Guerra, Marina
y Ordenadix de pagos de Guerre..
SUBASTAS
-, Excmo. Sr.: En vista de las in.stancias formula,das por
D. José *aderuelo y b. .losé García Nieto, vecinos de esta ca-
pital, solicitando el primero autorización para ceder :il se·
gundo la adjudicación de la. obra de hierro de la verja del
Palacio de Buenavista, que fué aprobada por real orden de
23 de mayo último (D. O. núm. 112), con cuya cesión se
encuentra cop~orme el indicado D. José García Nieto, el
'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegelltedelReino,
ha tenido á bien aprobar la ce:sión expresada, quedando obli·
gado el ces~onario á ejecutar dicha obra po): el precio de
18.770 pesetas y con sujeción á los píiegos de condiciones
«llie han r~dJi> en la subii.síá. ,
He real orden-lb ttlgo á V. E. panúlu oohOcirierito y'de-
@·Ministerio de Defensa
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Seüor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seilor Ordenador de pngos de Guerra.
1iECOIÓN DliJ SÁN'IDAD MILITAR
BAJAS
Excmo. Sr.: No siendo necesarios los servicios del mé·
dico provisional, con destino en el Í:Iospitai militar de esa
plaza,». .losé de Ros Leon, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diaponer<llle
cause bajn en el Cuerpo de Sanidad .Militar p.or fin dBl co-
rriente mes. Es asimismo la voluutad j,e S. .M., que el in-
teresado quede agregado á la Zona de reclutamiento de Vi·
lencia núm. 28; como segundo teniente de la escala de l<e·
serva de Infantería, con el sueldo reglamentario yen situa·
ción de reserva.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios güarde á V. E. muchos año.s. Madrid 16
de junio de 18W.
Po-LA.VIEJA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pag~d-e Guerra.
~
Exctno. Sr.: Siendo innecesarios los éertie'l~ -de los'
médicos provisionales que llguran en.fa áíguien'ile relaci6n,
que da principio con n. .:rosé L'aillHri'lmvllStre ytermina con
n. ;José ~alÍl.do Plata, el Rey(q. D. g.); Yen su nombre 18. Rei-
na Regente del Iteino(ha tenido !\ bien disponer que eaue6h
baja en e'l Cuerpo de &nidad Militlrl' por fin de! 'ooni~te
nies.
De :riJa} orden 1l'> digo á V. E.páxasti rori6C!dtle1itO y
.1Q86
, .. IV ..••
D. O. núm. 192
-.-
Señor Capitán genel"al de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos g.e G-y.erra.
POUVIEJ:i
Señor Presidente del Consejo Supreóló de Guettt1: y Marinll..
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
.cuaxta, quinta, sexta y octa"a regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
CODsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos ec.la siguiente relación, que empieza con D. Antbnio
4x~ ~artj!1ez y Josefa Gras.a lIato y termina con Joaquín Za-
pater Randes, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales q'ue Se les eefialan como comprelldi-
dos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse, por las Delegaciones de Hacien.
da. de las provincias que se mencionan en la susodicha rela.
cíón, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de
que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa.
VOl' del que sobreviva, y las viuda.a mientras conserven a'a
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi-ento'y de·
más efectos. Dios gt;larde a V. E. muchos fiñoS". :Madrid
¡() df) jun.io d"El 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D:1l Victoria San Pedro y San Pablo, de estado viuda, madre
de D. Serafín Belando San Pedro, segundo teniente que fuá
de Infantería, en solicitud de pensión por muerte de su cita·
do hijo en acción de guerra en la isla de Cuba; resultando
que la recurrente se halla comprendida, á la vez que en el
arto 8.0 , cap. 8.0 .del reglamento del Montepío militar,en la
ley ele 8 de julio de 1860, puesto que ha justificftdo su po-
breza; y teniendo en cuenta que según la legislación vigente,
la susodicha ley sólo puede aplicársele desde la fecoo·tle la
instancia en solicitud del beneficio, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del ReinQ, de conformidad,con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
5 del actual, ha tenido á bien conceder á la 'interesada la
pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde con arre-
glo al citado reglamento, la·C'ual·-penaión será abonada por
la Pagaduría de la Junta de Ciaslls Pasivas, desde el 16 de
julio de 1898, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, hasta el 3 de febrero del corriente año, fecha
de su referida instancia, desde cuyo dia se le satisfizo el bene-
ficio en importe de 638'75 pesetas anuales, que señala la ta-
rifa núm. 2 de la susodicha ley de 8 de julio de 1860 á fa-
milias de segundos tenientes, ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. nluchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con.-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la refel'ida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899. '.
,Señor CapiUm general de Castilla la Nueva y Ex~em.a~ura.





Madrid 16 de junio de 1899.
'sECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del actual, dando cuenta de haber dia.
.puesto que el teniente auditor de tercera D. Francisco.Ga.lia}'
i Sarañllfia, á quie;tl por re.al orden ~e.27 d~ mayo último
(D. O. núm. 116) se c'oncedIó el ~a~e aSltuuClón ~e reempla-
zo, contJ.núe pl'estaftdo sus servICloS en em AudItoría hasta
que se incm'pore su relevo, el Rey (q. -? g.), yen su nom~re
ia Reina Regente del Reino, se ha servIdo aprobar la mencIO-
nada determinación.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de
más erectos. Dios guinde a V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
Señor Comandante general de Ceuta.




D. JOl'é LanuzaSilvestre••.•..• Hospital militar de Valencia.
Jt Milluel Sivelo de Miguel ... , Idem de Burgos.
~ .c.ay~tano .Pablación l\1éndez. Fábr~ca de .a~·mas de 0v:iedo.
» Francisco Muflo:>.: Rubo •••••. HOSpItal mIlItar de Sevllla.
) José SaJado Plata •.•••.•••• Idem.
PENSIONES
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia vromovida por
n.a Matilde Villegas .i\gustina, viuéla. del com~~dante de ?~ba­
liería D. Leopoldo Mlll'i7!leZ del Rin~~n y Cire~, eu sollcltu.d
de bonificnció.-¡, del tercio de Iá penSlOl1 que dIsfruta; y oare-
ciendo la interesada de derecho á 10 ~ue pretende, Regún la
legislación vigente, puesto que el caUSltnté .110 complotó los
.fleis meses de servicio en Ultramar oon anterioridad a~ 1.0 de
julio de 1888,. el Rey (<J. D. g.), Yep.~" J+ombre la Rema Re-
Excmo. Sr.: Visto e~ certificado de reconocimiento fa-
culÍativ'o sufdd~ por el médico primero D. Bartolomé ;Ramo-
.nell Miralles, cursado por V.E. en escrito de 8 del actual,
en el cual certificado. se hac~ constar que el interesado se en-
cuentra en disposición de prestar el servicio activo de su cla-
se, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~egen~ ~el
Reino ha tenido á bien disponer que el referIdo medICO
qupde'en situación de excedente hasta tanto obtenga desti-
,D,O de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1899.
Seño.r Orqenad?r ~e :p'~gos de Gue~ra.
Señores Ca.pitanes generales de la segunda, terc.era, ,se~ta y .
séptim.11 regiones.
Relación que se cita.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
1Hde júnio ~e 1899. . '. . . ... ..
POLAVIEJA
© Ministerio de Defensa
~~
_ b 1jelación que se cita
,. I I I
182 I 50111> jnlio 1896 '''1 20!'Octnbre .. 118981 Huesca .............. IJavierrelntre ...... FInesca.
182 50 1dero • • • . . • . . . . 1-5 agosto •.• 118\18 Pllgadurfa de la Junta
Ternel.
. de Claaes PaBivas•.. Villarquemado ••••
182 I50 ldem .•....•... l.o¡~nero..... lA99 1dem .....•......•.•• Aljllcpr .••.•••.•.. Murcia..
182 50 1dem ......•.•. 15 febrero ... 189\! 1<lem ...••••..•.••.. , Pa~arón .•....•.••. 0áce¡'es.
182 1 50 1dem......... .20tdicbre•.. 1898 Málaga .••••••...•..• Cortesdelll.Frontera Málaga.
d . f b 1Pitlgadllrfa de la JUnta¡Ch . í M d .d182 50 1 13m..... ..•.. 18' El rero... 1899 . d CI p' aplnel' R. .•...••. ~ a rI .
. e ases IlSlvas .•.
182 I "IId.m.......... 12 'novb" .' 1",1""Sovl.. . . . •. . ••...• IRl........ '. " .... '1 S'Sovi••
IJ . r lPa~lldUrfl1. de la Juntal . S '11182 50' em.......... SO JU 10..... 1898 d CI p' EclJa.............. eVl a.e ases IlS1Vll.S ...I ICll~tellón de Ampu-182 I 50 ldem •••• " . • .• 16 ·enero . . .. 1898 Gerona ...•.• , . . • . . . . . Gpronal'lal'l.....•..... ·· . .....
182 50 1dem .......... 1.0 febrero. 1899 Lérlda ............... LéI'ÍJa ............ Lérida. ('P
.......
1R2 50 8 julio 1860 •.•• 15 dicbre. o' lfl9R MuI'cia..••.....•••..• Murcia........... MUl'CÍa. c::l::l
278 76 15 julio 1896 ••. 7 novbre... 189í Logrofio •.•.•..••.•.. Logruño .•••.....• Logrofio. .....o
182 liO [dem .......... 13
1
"gosto., . 1898 Jaén•.....•.••......• Jaén..... , •. , .. · .. Jaén.
.....I'~
182 I 50 1dem ..•..•.... SO.dicbre. o' 1806 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ••. Madrid .••. , .•... ; Madrid.
11'2 50 [<lem .....•... o 16 enero .... lA9!! 1dem ..•.•.•...•..•.. MOUl'eal del Campo. Teruel.
182. 50 1dem ......••.. 23 octubre .• 18\18 Avila .....••.•..••.• Aldell Nueva deSan·
ta Cruz.·•...•••. AvUa.
182 50 [dem .....••... 10 enero.•.• 1899 Pagaduría de la Junta
de Clasas Pasivas .•• l~cija..••• ~ .....•• Sevilla.
182160 1.lem ...•..... 1.0 octnbre.. lA9~ Cácerl's .•.....•...••. Gali¡¡teo ...........
Cácer"a.
111 2 50 8 julio 1RaO .••• 17¡marZO ..• lq97 Badajoz.............. Almendral ••••.••. Badajoz.
182 50 16 julio 1896 •. o 27 sepbre. . 1896 Valencia•..... , o ••• •• Valencia .•..••.••• Valencia.
182 50 1dem .•.•.•.•.. 9 agosto ... 189A Pontevedra .. '.. o •••••• Vigo.. o., ••• , •••••• Pontevedra.
182 60 [dem ••....•... 28 febrero .. 1PIlO Navarra.............. Zubiri .•..•••••••. Navarra.
182 50 8 julio 1860 .... 7 novbre... 18lJ8 I3ll1'celona ..•••.....•. Calló.............. Lérida.
182 50 15 julio 1896 ... 15 febrero ... 189\1 Pllgadl1ría de la Junta
182 50 ldem .......•.• 5 novbre... 1891i
' d~ Clases Pasivas ... I"~l ~olar.......... ~a~r~d.
l'levllla ...•••••....... Slwlllll ......•••• , • S,wllla.
182 50 Llem ........•. 24 mayo ..•. 1898 V'I1leucla .••••........ BUljasut ••••..••.. Yaleucla.
182 1 60 ldem ...•...... 20 octubre •. 189R Murcia... : .....•..••• Jumilla............ Murcia.
182 1 50rlem.......... 31 marzo ... IROR 7,.Qrll.gozl\ ..... o ....... Tp.rrpr ............ Z'lragoza.
lR2 50 Idem .......... 28¡sepbl'e ... IR9R Tl.llrllg?Oa..... o •••••• FRlset .•.•.•...••• 'flurllg.•na. I~182 50 IJam.......... 2¡novbre... 189R ValeuCIa ............. ¡Ctwlva............ Valencia.
POLAVIll:JA
..
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"NÓ'MBMB DE LOS Il'P1'ItR~AD05
AniOOllio Ara. Ma'l't'ÍD.'ez y J(lfJefa (ka_
Yalo ....••.• '.: ., \padres " .•.. \Soldado, Emilio Ara Grasa.•••••..•• ,
L~dro Altdrés ()Qhoa .•••.•••.~•.. Padre .•••.. Idem, Ramón A.ndrés Elena ..•.••...
~eé Ballester .Monteagudo y JoSefa
;.Alcttra,¡ Blirq~ro ••••••• "f'~.'" \padreil•..•... rdes., Juan Ba11e~terAlcaraz .••••...
J"anll Blall.quer.: Sánchez•••••...•.• Madrel vlUda. 1dem, ZacaTias Mateos Blázquez......
CrI~tóbllll.CO:&ar Martinez y' ·¡csefa
;Jiménaz'Ftlllnández \Padres.. 1d'lll'l1, Cri:stóbalüJzar Jiménez .
ftuden.cio ,D(JII\ínguez Panadero yl1dem•..•..• 14em, José María Dom(nguez Teresa ..
. •1os..f" Tere!'a Hernándee , \
• afttell)ul'án:'López y Felip.a Villal
'. de P-flblo .._ , 1dem•.•.... Mem, Ponciano Durán Villa .
Jlosé Fkpósito y FranciBca Magro So- (. 'M 1 E 1
;tillu ; Idem Mem, anue ;!;xpóslto 11 agro ••••.•.
"'almeiFa~\''ÓlFillty María Armengónlrdem .••.... Edem, Francisco Falcó Armengón .•..
I PouomIugo•.••..•.•...••..•.... \ .
!Fran'CI~co li'J:Iilnsi Ll:mrlldo 'Padre.•.••.. ' iJJem, Francisco Fransi Fontaner .. 'ti
.4oi!\H,'raciaa:.ll'órtola y -TereflC. García
'Gut'ía. ~ Pad!1(:lIl : ldem, José Graeia·García '"
:m:a.g,l.ulen:a'~onzalezCanG Vlu..ta. .....• Cabo, José UZUl'flaga del Pozo ..
Jiulián Hernández Hidalgo y María .
.dtlltClu'men Expósito•••..•..• t •• Padl'es....•. :Soldado, José H~rnánd.,zExpósito•...
Badl'olItd?;.E~pó81toy Demetria Me· .
,drall{) CLan!. •.••..••. _..•...•.. ldem ....•.•:1dem, José lciz Medrano .
1I5rJnuli\';Y1l8te Julve Pad!1(:l : fodem, Antonio Yuste Jua11 .
Maf.lld1íno Jiménez Segnn.do .•_ •.••. ldem •...•.• ·¡[.ctem, Florentino Jiménez Sánchez .
. ,
Emellnn..ción.lliménez Pavón••_ .••• Madreovluda.· [4em, Manuel Fernández Jlménez .•..
Felipe. lL6pe·z'!J:oledD '" ., ldem .•••••. !fd.em, Máxlmo Sa.ntoa López .
Rotll1at'tla;uo.~dez Villegas. '.'_'" Padre.•••... íaem, CreBcencio Méndez MMrín•.•••.
!\farÍll ~i.eola13:Qiner. • ..••.••.•_•.• 1Viuda .•••.• 1clem, Francisco Paetor Angíns •••.• ,
LeOpoldu Nieto 'G rafia .. y Au.rera
Ablld Lé(Jez Padres••••• , rdem, Biginlo Niet-o Abad , .
Petra AYlJ4llL&.rte Willanueva •..•....•. Madre viuda. 1clero, Mariano Goñi Oyatnarte..••...
Maria O,iVll G;rsew.B 1dem •.••••. [dero. José Terres OUVIi••••••• ~ ••••.
..Jo!lé Ptmejk) Bot6l.ta y Rila Aadreu .
Olave ,..• Padres•.•••. Id13m" José Parrefio An.dreu .•.••.•.••
M'Ilía de los ~yes~aranoEstrada: Viuda I.rdem. Andrés Gonzále2ó Mazán .•..•••
l'Hoolaa SandIO .Paecu.l. .•..•.... " P~dre...•••• 1dem, Jlknuehllmcho Sancho ...••••.
An1,9ulo TODJ9.11 Moliaa y. Catlilina
Ht't'uández Lópell Padres.....• [dem, J()jj¡é Tomás Hernándell.......•
Pablo iJlIarlR. Lonm y Emeterla Se.
dllf's El Royo.. •• • .••••.••..••. I¡fem ..•.... Idem, Manuel UlIana Badiles ••.••.••
Filolllt'lllt V.-rnet Roles..••••.•..•. Madre "iuda. 1'Jem, Jusé BlIrc:eló Vernet•.•.••••••.
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..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á Antonio Conde Gallego, residente en
Iznajar, provincia de Córdoba, padre de Miguel Conde Ro-
dríguez, soldado reservista del reemplazo de 1891, que sirvió
en el batallón expedicionario del regimiento Infantería de
Murcia, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado d€sde el 17 de diciembre de 1897 en que cum-
plió los 60 años de edad, hasta, el, día en que haya sido baja
en filas activas su citado hijo, por el regimiento Infantería,
reserva de Baza núm 90; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. Ó. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del oficio que V. E. dirigió á este
:Ministerio con fecha 28 de enero del corriente año) documen-
tado con copias de las comunicaciones mediadas entre la
Inspección de la Caja general de Ultramar y el jefe del regi-
miento Infantería Resetva de Badajoz, acerca de quién deba
reintegrar la peBsión de 50 céntimos de peseta diarios, abo·
nada de mas a Isabel Mogeano, madre del soldado reservista
~ del reemplazo de 1891, Suntiago Muesa :.Mogeano; Ulla vez,
que esta pensión se declaró cadu.cada en fin de noviembre
de 1898 y aquél consta falleció en el hospital militar de Ba-
dajoz en 16 de marzo «oe 18117 al !regresar d'e Ollba por enfer-
mo é inútil, circunstancia ignorada por dicho regimiento Re- '
serva hasta que se ordenó la caducidad de la pensión de refe-
rencia; 'y -considerando que esta caducidad no es procedente,
pues tratándose de reservistas fallecidos antes de haber 1'13-
gresado definitivamente á sus hogares, la pensión á 'sus fa-
milias ha de seguir abonándose ínterin no obtengu, otra del
Estado, ó las Cortes tom-en un acuerdo sobre el particular,
según lo resuelto en real orden circular de 6 de febrero de
1897 (C. L. núm. 28), y reiterada en la de 7 de marzo pró-
ximopallado (D. O. núm. 53), disposiciones que, ,no hacen
distinción' alguna, como esju,sto, entre los fallecidos en UI- '
tmmar ó durante la navegación para la Península ó ya ha-
llandose en ésta, pero antes, de haber ,podido regresar,allado
de sus fa:rpilias definitivamente como acontece en el presen-
te caso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por ,el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 24 dei mes próximo pasado,
ha tcnidoii bien disponer que á partir dé la ínisluá fecha en
que se interrumpió, siga abonándose á Isabel Mogeano'la
pensión de 50 céntimos dE) pescta dittrios, hasta tanto re·
cnigl:l.dichoacuerdo de las Cortes; habiendo resuclto á la vez
S. M., en cuanto á los otros trC's easos de familias d6 reser-
vistas cuyos causantrs no han fallecido y ti que alude el cita- ,
,do jefe deltegill1iento Heserva de Badajoz en la última pil'rte
de su escrito, ~ue es necesario se faciliten pOI' el mismo ma-
yates y mús precisos datos á fin de que, conocidas bien las
circunstancias, pueda determinarse nominalmente lo que en
cada uno corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitángeneral de Castilla la Nueva y ExtJ..emudura.
Señores Preside¡,lte del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Inocencio Marcos García y su es-
posa Manuela Blanco Calvo, padres de Juan Francisco y José
Manuel Marcos Blanco, soldados qÍJe fueron del ejército de
Cuba, como comprendidos en las leyes de 8 de julio de 1860
y 15 de julio de 1896 (C. L. 'núm. 171), la pensión anual de
182'50 pesetas por cada uno de sus citados hijos,ó sea el
total 365 pesetas anuales, las cuales les serán a;bonadas en
participación y sin neceEidad de nuevo séñaTamientcieiilavor
del que sobreviva en la Delegación de Hacienda d~ la pro-
vincia de-Salamanca, desde el 25 de !'liciembre de 1898, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, según lo dispuesto
en real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. 6. núm. 277).
,De la propia orden lo digo.á V. E. 'para su ~onocimiento
y demas efectos. Pios guarde á V. E. rouchós años. Ma-
drid 16 de junio de 1899. -
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .-
SICCI:N' DE IN'STEUCCI~,N' y :E.EOLU.TAlr!D!lNTO·,
ACADEMIAS Y OOLEGIOS'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á _
Milttisterio eÍ127 de mayo p.róximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Ingeni'eros
D. Daniel Pérez García, en súplica de que se determine la
manera de ingresar los de su clase en las Academias milita·
res, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que dicho oficial, como otros
que se hallaban en igual situación y han obtenido plaza en
concursos anteriores, deberá presentarse á examen en las
condiciones de edad y demáB exigidas á los individuos de
tJ..opa, y si logra ingresa~' disfrutará el sueldo correspondien·
te á los de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1899:
POLAVIEJA
Señ0r Capitan general de Castilla la Vieja.
DES'¡'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los nOlllbra-
roientos hech05 á favor de los jefes I€lué se' expresan en In re~
lación que se insel'ta, á fin de que de5e:mpcilen en Ins Comi·
sioncs mixtas df¡ reclutamiento de las provincias que se in-
dican, 101:1 cm:gos qUe" á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig1i1ientes. Dios <guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 16 de junio de 1899. .
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de ValCllcia;:
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Relati6'" que se cita
A~lPJ\~ Clases N01IBRES Cargos que deben desempeñar
. .
lnfantoria . : .•••...•.• Teniente coronel. D. Valeriano San Lázaro... : •.•.... \Tocal de la Comisión mixta de la Coruña.
ldero ••••.•• 'v •• .- ••••• Comand..1,nte .• ! .. :t Jmié Salvador Falcó ...• : •.••..•• Oficial mayor interino de la idem id. de
Alicante.
Sanidad Militar .••••.• Médico mayor .•. }) Ramón Olmos Belert ...•..••••. Vocal médico militar de la idem id. de Cas-
tellón.
\
'Madrid 16 de junio de 1899. POLAVIEJA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo; Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
€Ste Ministerio en 14 de marzo último, promovida por el
obrero de segunda de la Brigada de tropas de Admin:Ístra-
oión Militar, Sebastián Sánchez Sánchez, en solicitud de que
:Se le conceda el pase á la situación de excedente de cupo
<como perteneciente IÜ reemplazo de 1896, declarado soldado
útil en 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Salamanca,
se ha servido disponer que se aplique al interesado los pre-
ceptos de la real orden circular de 15 de noviembre de
1898 (D. O. núm. 255).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma~id 16de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SeñOr Capitán general de la séptima región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En viáta de la instancia p¡omovida por
Francisco Peremartí Sacau, vecino de Bosort (Lérida), en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas, con que re-
dimió del servicio militar activo á su hijo Andrés Peremartí
Paba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cue'rita que el interesado utilizó los bene-
ficios de la redención, no incorporándose al corresponderle
servir en filas, se ha servido desestimar la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general' de Cataluña.
-.-
SECCIÓN PE. ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo:Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maáistrad~'de la Audiencia provincial de Burgos D. Manuel
Meado de Figlleroa, en solicitud de que se concflda á su
hijo Diego Mendo Rausault, recluta del reemplazo de 1896,
el pase á situación de depósito como excedente de cupo, por
hab~r obt~nido en el sorteo un número comprendido en el
último tercio de soldados de su reemplazo, el Rey (q. D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. y por la Comisión mixta de recluta-
miento de dicha provincia, se na. 3ervido desestimar dicha
petición, por carecer de derecho á la gracia que pretende.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guárüeá V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1899:
POLAvíEJA
Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea ''de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder á los jefes y oficIales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D., franciseo· Pérez Machado y termiua con D. José de Carran-
za y Fernández Reguera, las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con la antigüedad que respectiva-
mente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
16 de junio de 1899: .
POLAVIEJA
~
Seño.r Presi<).en~ del (jonlilté.jQ ~up~mo de Guerra y Marina. ,
Señor Capi,tán general de BuÍ'gos; Navarra y Vascongadas.
, "
Relaci6n que se cita






Armá. (; lmerpolt Empleos NOMBRES Condecor~ciones
Dllli Meo AilQ.
--
GeneraL ••.•••..•.• T. Navío de l.a D. Francisco Pérez Machado .•••••.•••••..•••.• Placa.: •••••• 10 marzo.•• 1898
lnfantería ......... Capitán ....... » Francisco García González ..••••••.•••.••••• Idem.•••.. '" 26 dicbre •. 1"97
Id~m, ............ lo"" Otro.......... » Francisco Rodríguez Rodríguez ..•..•.••••••• Idem..••••.•. 24 idem..•. 1898
Idem................ Otro.......... \) J o~é de Carranza y Fernandez Reguera ••••• ; . Cruz ......... 5¡novbre.. 1897
-
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POLAVIEJA
. . .
Señor Presidente de! Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la nei'] se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la señala.
Asamb~ea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
se ha dIgnado conceder a los jefes y oficiales del Ejército demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con 16 de junio de 1899.
D. Juli~n Gastano González y termina con D. Justo Santos
Ruiz Zorrilla, las condecoraciones de la referida Orden que
Relación que se cib
ANTIGÜEDAD
Armas
. Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
Comandante.•.•. D. Julián Castaño González.••••.••••..••.
» Jose Miret Rivas.... , .....•.••.•..•.•.
}} Enrique González Barrionuevo...•.•••..
» Eu?:enio González Duque.••.••••......•
}} Marcial Camposa Vía..••..• , ..•...•.•.
}> Roque LUlla Poyatos .
» Esteban Car;:ado SutiL .•...•••.•.•..•..
» Carlos Palacio Hazaña y Aguilera.•..•....Placa ...••.•.
» Isidoro de la Fnente Vázquez.••••.•.....
}) Juan de Pa¡::cual y Blanco..•..•........
» Juan S-el'l'ano López................ ..
» Juan Quintana March.....•.•.•....••.
» Santiago Panero Mata .........•.......
» Víctor García del Moral y Peña..•.......
» Hilario Moreno Cervigón•......•.•.•.•.
» Jor;:é l\laButi de Meneses •...••.....•.... \
» Ricardo Yela BelIoch.. ...• . ....•....
» Carlos Ruiz Lleonurt....•..•.....•....•
» Isidro Alomo de Medina y l\1alegue..••.•
» Segundo 1I1arin' 1\1arcos..••••.....••...•
}) José Nestr:rrs Bueso ......•...••.•.••..
» Evaristo Blasco Fernán<1ez ••..........
:& Juan Cen-era Perojo .....•..•.••••.•.•
» Francisco Sirvent Martinez•......•..... Cruz ...•.....
>.\ José Amengual Vidal. .
» Andrés Montaner CIar ....•.•. " •••.•..
» Antonio Ruiz Narváez Montaner•..•..••.
» Jo"é García Sánchez.•.•••...•........
» Luis de la Rúa Hrrnimdrz .......••••...
» An~el Galarza Vidal. .
» Ubaldo Rezach l\Iedina .
» Justo Santos Ruiz Zorrilla•...•....•....
Otro ...••..••••.
Otro ..•....•.•••





Caballería ..•.••••••.• Teniente coronel.
Comandante..••.
Capitán .




Carabineros ....•..•.. '1 ~Olr~a!ldante .....














Caballería IOtro ........•..•jCOmandantc" '"Artilleria • • . • • . . • • • •.. Otro .........•..Otro .
I





1.0 julio•.• , 18-98
17 sepbre •. 1898
29 Ióctubre.. 1898








13 febrero .• 1899
24' marzo .. , 1899




9' abril. . " 1898
ll!sepbre .. 1893
12 I julio... 18117
5!iIlayo .• : 1898
18 iuem . .. 1898
28¡nOVbre .. 1898
2 febrero. 1899
9 ídem ... 1899
18¡idem ••. 1899
3 marzo., 1899
31 dicbre .. 189B
~5'idem •• lK!l8





. Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asum-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Infantería D. Manuel T~u­
jillo Reguerra, la cruz de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 20 de jun,io de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. Madrid
16 de junio de 1899.
Por.AVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapiMn general de la segunda región.
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Suba ecretaría Y' Secciones de estElo :Ministerio Y' de
las Direcciones generales
SECOI:N DE AS'O'NT03 GENERALES
BAJAS
Según noticias recibidas en este :M;inisterio de las autori·
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la si.guiente relación.
Madrid 16 de junio de 1899.
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Relación que se Clf(4
Destinos que lervianPlmto dondefallecieronlAñOMelDie.
NOMBRESClasel
Otro•.••••.•.•••.. »Francisco Quintana Cantero........... 23 ídem •••.
INFANTERíA
Escala activa
Teniente coronel. •. D. Eduardo Ossorio Ortega .••.•••...•• o •
Otro.. •.•.•••••••. • Vicente Aguirre Villar .•••.••.••...•.
Comandante. • •• •. JI Pedro Moral Guinea••..•..••.•.•.•...
Capitán '" »Juan Nieto García o ••• "•••••••••• "••
Otro.............. JI Angel Tremosa Nada!. •.•.••.••.••••.
Otro. • . . • • • •• • • ••• • Pllscual Rico Pitarch••.•.••....•..•.•
Otro " • •• :» Eugenio Tomás Vida!. .
Primer teniente•.•. »Mignel Hernández Sapena••..•.•.••..










1899 Melilla •••••••.••• Jefe del bón. disciplinarlo.
18119 Santander•.••..•.• Zona núm. 29.
1899 Brivlesca (Burgos).. Excedente en la sexta región.
1899 Málaga •.•..••..• , Regimiento núm. 16.
1899 ~an Gerv8sio (Bar-
celona) .•.••...• Excedente en la cu~rta región
1899 Valencia••••••"•.•. Idem en la tercera ¡dem.
1899 Rocafort. • • . • • • • .• Itiem. " .
1899 Valencia..••... ~ .• Regimiento núm. 25.
1899 HOflpital militar de
Madrid ..... o ••• , CazadorEls núm. 10.
1S9\) Besalce .•.•••.•••• Regimiento núm. 55.
EscaZa de reserva
Otro.. . • .. • . . • • • .• »Gregorio Yillagrá González,. • . . . • . . . . • 7 ídem ••..
Otro. • . • . . . • •• • • • • ) Inocencio L!'no Garrido.. . . • •• • • . • • • • . 8 ídem ••..
Otro. • • • • • • . • . • . •• ) José Sállchez Belchi. • . • • . . • . • • • • • • • •. 23 ídem ••..













Otro ..•. , ..
Otro ..
D. Hilarlo Pina 80uza..•....••••.•••....
» Manuel Malina Juan .
» Andrés Romero y Baral o •••••
JI Tomás Serrano Negrón . o •••• o ••••••••
" Ifiigo José Cash'o o • o .
JI Andtés Santa Ellft'mia VilIafranca.•.••
• FranciscJ Castro González •........•..
:t MlInu~l Andrés Pérez .••..•••.....•..
JI Demetrio Aql1ilúe Clavel' .•.•...•..•..
» Franciflco Martínez García .•.....••.• o
» Félix Paul Bdlo ............•...•...













1899 Jerez •..••...•.•.• Reserva núm. 98.
1899 Sangüesa (Navarra). Id!'m núm. 61.
1899 Zaragoza .••.. o ••• • ldem mím. 79.
1898 Habana Idem núm. 72.
18119 Valll\dolid .. o" ~ o, Zona núm. 20.
1899 Torr~campo.•..... Reserva núm. 73.
1899 Santiago de Com-
postela ..••.•... Idem núm. 91.
1f<99 Puntevedra..• o •••• ZOIlIl núm. 37.
1R98 Madrid •... o •••••• Itlem núm. 67.
1899 ldem , Idem.
18119 Zaragoza Reserva núm. 111.'
189\1 Cabezarado (Bur·
gos) .•.••.•.••.• Zona DI~m. 57.
1RIl9 Madrid ... o' •••••• R"gimiento núm. 27.
1899 PIsst'ncia (Cáceres). Reserva núm. 106.
18119 Ho!'pital wilitar de
Barcelona. .... Proc~dente de Filipinas.
1899 Villareno de Aires.. Reserva núm. lOS.
(.
,- ...
Coronel D. Hipólito Fernálldez Balbuena .• : .
Comandante...... ) Ramón VilluendaB Arjona ...••••.••..




1899 Palencia .•. , .••... Cuadro para eventualidades
del flervicio en la 7.a región.
lfl99 Andújsr .•..•...•. Rf'g. Reflerva núm. 40.
1899 Madrid Idem del Rey núm. 1 (Escue·
la Superior de Guerra).
Escala de reserva
Comandllnte •••••. D. Antonio Dioeodado Rojas..... .•....... 22 abril •••• 1899 Marchena .•.•.•..• Reg. Reserva núm. 82.
Primer tenient!>••.. ) Francleoco Moliné Comén.............. 3 mnyo •••• 1899 Besslú o,, Idem núm. 29.
Segundo teniente.. ~ Juan Madueño Gutiérrez.............. 7 ídem •.•• 1899 008 Torres ..••••.. Idem núm. 40.
ARTILLERIA
Teniente coronel,
Comandante •••. D. Tomás de Ena y Zapata••..•.••.•.• o".. 19 ídem •••• 1899 Zaragoza..••••.... 7.0 regimiento montl\do.
GUARDIA CIVIL
Segundo teniente"•• D. Muimino Rodríguez Alvarez.. . • . • . • . . 27 ídem .•• , 1899 Gijón..•••••..••..
CARABINEROS
Segundo teniente •• D. Bartolomé Barceló LIuch........... ..• 31 octubre.. 1898 Hospital de Alfon-
so XIII. Habana.
AU.BARDEROS
2.0 TenIente, cabo. D. Juan Ortega Monedero ..
ADMINISTRACIÓN MILITAR
9 mayo.. •• 1899 Madrid ••..•••.. " Real Cuerpo de Guardlas Ala-
barderos.
ComisarIo 2........ D. Agustín Badué y Fuentes............. 11 abril..... 1899 Carabanchel ...... Excedente en la La región.
SANIDAD MILITAR
Bnbinep.O l.a ••••. D. Alejan~ro Torres Pu.ig................ 12 mayo 1899 MadrId Cuadro eventual.
Médico mayor••••• »ElenterlO Terán Mermo..•••. o ••••••••, 13 ídem •• ~. 18119 Valencia ..•.•••••• Hospital militar de Valencia.
OtrQ•••• ~ •••••••• , • José Clemente Castillo.. •• • • • • • • • • • • . . 17 ídem.... 1899 Alc~lá de Henares. Reemplazo.
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D. O. núm. 132
Destinos que servianKOMBRESCiases ~!:llJfJl~!l LA DlIlI!'UKCl~ Punto dondeI fallecieron--------1.-:...---------------- ~ . lIes Año 1--------1-----------
i I
YETERINARIA MILITAR
Veterinario 2.° •••. D. Francisco Parruca E3trada... . ..••••.. 24 abril. •••. 1899 A bordo del vaporl
Ciudad de Cádiz. Excedente.
OFICINAS MILITARES
Oftclal 2.0 D. JOllé'Campoa Palmero 1.0 abriL 1899
Otro :t Martín ArraÚl FerJ!ánde~...•••••....•• 23 ídelIl •... 1899
Otro .•••...•.•.••. ) Joaquín LéanteGod,ínez., •... ,.....•.... 1.° mayo ..•. 1899
Madrid •.•.•..••.• Re€mplllzo por ~niel'ma.
Bal"lelona.. , .,.•.. , lB~bi:nspeccióll dl.' la 4 a región-
Ca,rava·c& (Malcia). EXC8deRte CQInQ regresado de
Filipinas.
1I1adrid 16 de junio de 1.899. Oa.¡;depón
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